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PENGARUH FAKTOR-FAKTOR STORE ENVIRONMENT 
TERHADAP STORE IMAGE MELALUI VARIABEL MEDIASI 
SERVICE QUALITY PADA KONSUMEN ADIDAS TUNJUNGAN 
PLAZA SURABAYA 
 
ABSTRAK 
 
Store environment memiliki tiga faktor yaitu ambient factor, design 
factor, dan social factor. Ambient factor adalah stimulus yang mengacu 
pada unsur-unsur nonvisual (misalnya, suhu, musik, dan pencahayaan) 
dampak yang menyatakan bawah sadar konsumen. Design factor adalah 
rangsangan yang mewakili unsur-unsur visual dari ruang (misalnya, tata 
letak, warna serta elemen arsitektur) yang ada di garis depan kesadaran 
seorang konsumen. Social factor adalah rangsangan yang mencakup 
kehadiran karyawan dan pelanggan di toko. Tujuan dalam penelitian ini 
adalah untuk melihat pengaruh store environment terhadap store image 
melalui variabel mediasi service quality pada konsumen Adidas Tunjungan 
Plaza Surabaya. Sampel yang digunakan berjumlah 105 orang konsumen 
Adidas Tunjungan Plaza Surabaya. Data dikumpulkan dengan 
menggunakan kuesioner. Teknik analisis yang digunakan adalah structural 
equation model. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa ambient factor, 
design factor, social factor berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
service quality, dimana service quality sebagai variabel mediasi juga 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap store image. 
 
Kata Kunci: Lingkungan toko; Faktor Ambient; Faktor Desain; Faktor 
Sosial; Kualitas Layanan; Citra Toko 
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THE EFFECT OF STORE ENVIRONMENT FACTORS TO STORE 
IMAGE THROUGH THE MEDIATING VARIABLES OF SERVICE 
QUALITY TO CONSUMERS ADIDAS TUNJUNGAN PLAZA 
SURABAYA 
 
ABSTRACT 
 
Store environment has three factors, namely ambient factors, 
design factors, and social factors. Ambient factor is the stimulus that refers 
to the elements of nonvisual (eg, temperature, music, and lighting) stating 
subconscious impact consumers. Design factor is the stimulus that 
represents the visual elements of space (for example, layout, color and 
architectural elements) that is in the forefront of consumer consciousness. 
Social factors are stimuli that include the presence of employees and 
customers in the store. The purpose of this research is to see the effect of 
store environment to store image through the mediating variables of service 
quality to consumers Adidas Tunjungan Plaza Surabaya. The sample was 
105 people consumers Adidas Tunjungan Plaza Surabaya. Data were 
collected using a questionnaire. The analysis technique used is structural 
equation models. Results of this analysis indicate that ambient factors, 
design factors, social factors and significant positive effect on service 
quality, where service quality as a mediating variable is also positive and 
significant impact on store image. 
 
Keywords: Store Environment; Ambient Factor; Design Factor; Social 
Factor; Service Quality; Store Image 
 
